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 KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas 
rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kami yang berjudul 
“Akuntansi Keuangan Lanjutan 2” dapat terselesaikan dengan 
baik dan lancar. 
Buku ini disusun sebagai pegangan mahasiswa dalam belajar 
akuntansi keuangan menengah yang telah diadaptasikan 
dengan garis-garis besar program perkuliahan pada umumnya 
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Di dalamnya tersaji teori 
secara ringkas, contoh dan soal-soal kasus dalam transaksi 
bisnis saat ini. Bahasan yang disajikan agak disederhanakan, 
sehingga secara material dapat menajamkan pemahaman 
bahasan yang kurang detail, tentunya diperlukan dukungan dari 
berbagai sumber atau referensi yang terkait lainnya. 
 Buku ini dapat tersusun berkat dukungan berbagai pihak, 
mulai dari keluargaku yang banyak memberi inspirasi 
pengembangan pemikiran serta rekan-rekan kerjaku yang 
memberi motivasi dan semangat dalam upaya penyelesaian 
dan penerbitan buku ini. Oleh karena itu, penghargaan yang 
setinggi-tingginya kami sampaikan kepada mereka semuanya 
dan tidak lupa kami menghaturkan terima kasih yang sebanyak-
banyaknya. 
 Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak 
kekurangan dalam penulisan buku ini dan segala kekurangan 
yang ada akan selalu dikoreksi, karena itu saran dan kritik 
membangun senantiasa kami harapkan guna penyempurnaan 
penulisan buku kami dimasa mendatang. 
 Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca umumnya 
dan para mahasiswa khususnya dengan harapan dapat 
meningkatkan wacana yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
mutu pendidikan di lingkungan perguruan tinggi.   
 
 
Surabaya,  Maret  2008 
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